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LE lllAnorm DES FRODUTTS  IROPTCAUJI (t)
CACAO
E\rolutjlon des prix mord.iaru
Cacao - Ghana - Moyennes mensuelles (d.isponible)
Lond.res
rg50
octobre
novembre
d.€cernbre
TgTa
janvier
f6vrier
marg
arril
mai
juin
juillet
aofit
septembre
octobre
novembre
rsTre;t)
427.o
434.6
3p8.7
342.5
309.2
3o7.7
305.6
2I.7.2
268.8
Zfr.7
33I.4
34r.9
332.4
3r8.o
New York
Gft76'
47.o
48.6
M.9
39.o
34.?
33.7
32.3
29.4
29.7
32.5
38.O
38.O
36.2
34.O
Aprbs les trEs hauts prix d.e lrann6e L969 (moyerure de 45 cts/ft)  encore
enregistr6s au d6but d.e la  campa€ne L969-7A (ler  octobre-3o septembre) r la
baisse a 6td bmtale d.bs les premiers mois d.e I9?O (perte de 10 cts) et sfest
accentu6e jusquren mai. Une certaine reprise stest ensuite manifest€e, avec
lrincerti[ur].e habituelle relative atur nouvelles r6co1tes, mais Ia tend.a^nce  a
la baisse lra  emport€ i  nouveau avec toutefois une rdsistance remarqude en
fin  d.tannde, alors que les pr6visions de rdcolte pour ?O-7I 6taient relativement
@  dtablie en janvier LgTr.-2--
optimistes et laissaient esp€rer un tonnage comparable a celui de ltann6e
pr6c6dente (I.4OO.0OO fonnes environ).
Lf dvolution future des cours d6penlra d.onc pour une part, de Ia
reprise attendue mais mod.este d.es broyages d.e fbves en 197I, baromEtre d.e
Ia con.sortrmation en baisse r€guliEre d.epuis 3 EJrsrro
les diffiqrttds  traditiorurelles du marchd du cacao auront donc 6td
une fois d.e plus confirmdes en IpJOo Quel est le juste prix du cacao ?
Le marchd peut-il 6tre stabilis6 ? Par quels moyens ?  Auta^nt d.e guestions
que les insta"nces internationales compd-bentes  se posent d.epuis.o. n  &[so
Les travaux d.e la CNUCD zur= l-e proiet cllaccord. internationa,l du cacao
En juin 1970ri GenEver le Secrdtaine Gdndral de la CNUCD a tenr
d.es con$rltations  en vue d.e Ia reprise cle la Confdrence  d.e ndgociation
d.tun accorrl international  sur Ie c&caor Quelgues progrbs ont €td accomplis
sur d.es aspects techniqres du projet dtaccor.rl, mais la question essentielle
d.rune mod.ification dventuelle d.e la garnme des prix i  prdvoir d.a^ns .lraccorct
nf a pu €tre rdsolue, les positions d.es pays producteurs  d.fune part,
consomnateurs d.tautre part d.emeurant trclp €loigndesr
Le problBme d.es prix parait drautarrt plus d.ifficile  gue Itall:la^nce
des pa;ps producteurs a confirm€r aprBs sa rdurrion d.toctobre 19?O, qutelle
se proposait torjours d.e ddfendre une gamme d.e prix d.e 25-34 ctsAto alors
que le memorandum d.taccord. d.e L9671 auquel plusieurs pa,ys consortrnateurs
resten'b trEs attachds, prdvoyait une gamme d.e 2A-29 ctse Une nouve.Lle
confdrence d.e ndgociation d.e llaccorrd, nlavait d.onc auqrne chance d.e srccbs
en 1tJ0 et on comprend.  d.Es lors gutelle ntait  pas 6t6 convoqu6e.
Tablearr-r6sumd du marchd mondial du cacag,
@r) 196748
Produe'ibion  I.34O
Te67 1968
r.3go T.42O
I968-5o
r.220
r959
r.360
rq6o-?o  rq?o-?r (previsions) r.4&  r.35o_T.4s
Broyages
I9?q( estimat ion)  Io"f I ( prdvision)
r.360  r.3go
280-330 Stocks fin d tande 37O  30O  I?O  Z5rO
Prix spot New York  29  34.4  4I.7  34.3
( cts/rt )  -'
hix  $)B Lmportr  23  27  34  33
USA( cts/rb)
+
++-3-
CAFE
Evolution d.es prir  n_on$ialr.r
&r cours d.e I r ann6e T97Qt les prtr  lnd.icatifs  des
catdgories d,e caf6 et Ie prix  moyen monilial ont 6volud
Ann6e Arabica  Arabica
Cour
Colonbie
lutres .A,rabica
d.otu
Robusta
39r1
38t 4
39 t4
4Itl
42r6
42t2
42r 7
42 rB
42 t6
42r7
4Ir 6
4It6
33, t
29r6
33ro
37 r7
36 ro
32 rO
42 rB
38r8
quatre grand.es
ainsi  !
tlt (en ots/lbJ
hir  moyen
49 tL
48fl
49 r2
5arl
5I rT
50fi
5T r7
52 rO
52ro
5T 19
5or 3
4e'2
37 r5
35'1
37 ,5
45r 5
nature
3r6siI
rq7 0
Janv.  5217
tr€v.  5] r O
Mars  53,0
Avr.  53 r I
!,Iai  5412
Juin  tr4 t5
Jull .  5513
Ao0t  j7 19
Sept .  59 tL
Oct.  59 t3
Nov.  58 19
Dtic.  57 r5
rq69 (Rappel )
f er Trin .3 B, 4
2bne rf  37 J
3 bme tr
dEne 
rl
3914
48ro
Limi-tes prir
t969 /to
il,tarc.  4Ot75
Min.  36 r 75
1970hr
Max.  52125
Min.  48125
59 r7
57t6
57 t7
57 rj
58r o
57#
57 rL
56rB
56 rZ
55 13
54t 4
5213
42 r7
40fi
4213
54t7
44r75
40 r75
55 19
52 '9
5I r5
5Tt9
53rr
54t5
55.2
54J
5419
53 15
52 16
5or 8
45J
44t 7
39 tL
35r5
tT rB
47 rz
42 t7
38r7
49 t25
53 r254.-
Le mouvement d.e hausse seirsibl.e amorcde au cours d.u dern:Ler
t::imestre L969, comespond-ant au premier trimestre d.e l r ann6e
cifdibre L969fiO, s I est d.onc poursurivi pend.ant la plus e:rande
pa,rtie d.e lfarrn6e 1970, le point culminant se situant vers le
m:Llieu d.e ltann6e; sauf pour Ie caf'6 du Brdsil qui a contini"rd
3, rnonter en fin  d.e p6riod.e. te renv-ersement d.e Ia tend.ance pour
les trois  autres cat6gories d.e caf6, est surtout d-evenu sensibl.e
en octobre ou novembre.
Par rapport ar.rx prix Baxima fi.x6s par Ie Conseil Internaiiional
d.rr Cafd pour l tann6e cafdibre L969-:lO, tous les caf6s ont d.onc
Ierrgement exc6d.6 les nivean:x retenu.s et les nouveaux plafonds
ddcid.6s pour Lg7(u--TJ.- ont en quelque sorte rfofficialisdt' la  sii;ua-
tjlon constatderrsauf pollr Ie caf6 d.u Brdsil qui d.6passait d.6ja
Ie niveau d.e tous les cafds d.oux, n.ormalement cot6s plus chers;,
ce qui n?a pas pour autan'r, amen6 un.e d.6tente d.ans les prix des;
a::abicas br6siliens.
Cette situation entibrement nouvelle sur le narch6 mond.ieul
d.rr caf6r ![u€ ltdvolution d.e fin  L969 annongait d.6ja, procdd.e
essentiellement d.es cond.itions d.e prod.uction et du niveau des
sl;ocks d.ans le  seul Brdsi-lr eui nta, pu honorer son contingent
d.rexportation  d.e ltann6e d.ernidre et ne pouma pas non plus
honorer celui d.e cette ann6el mais crest d.ans le cadre des
travai.rx d.e I t 0rganlsation fnternatio:nale  d.u caf6 qu t il  convierrt
der replacer les dvbnements  d.e L97O, ann6e chaud.e s I iI  en fut
pour 1e narchd mond.ial d-u caf6.-D-
Les travaux de lfOrganisation  internationale du caf6 en 1970
La session d.e mars du Conseil international d.u Caf 6 st est termin6e
sans d6cision relative au contingentement  ma1gr6 Ia d.emande des pays
consommateurs en \rue d.t enrayer la hausse importante et rapid.e d.es prix
constat6e au cours d.es mois prdcddent s.
A 1a session  d.r aofi,t, le Conseil d.evait trouver une solution pour
assurer 1f approvisiorurement d.es pays consommateurs au cours d.e I r ann6e
cafdibre I}|O{T.  En effet,  la hausse d.es prix sr6tait poursuivie au
cours de I t annde, d.ans la perspective certaine  d.f une r6duction sensible
d.es d.isponibitit6s exportables du principal pays prod.ucteurr Ie Br6sil t
au cours d.es prochaines ann6es. Un compromis a pu €tre d.6gag6 apr6s
de nombreuses ctifficult6s qui pouvaient mettre en pdril  1a vie m6me
de lraccord international d"u caf6. Un relbvement trds important d.es gammes
d.e prix a 6t 6 d.6cid.6 (voir tableau) "t 
d.es cont ingent s d.' exportat ion suff i-
samment larges, compl6t6s par d.es r6serves et des ajustements en fonction
d.es prix d.es d.iverses catdgories d.e caf6 ont 6t6 fix68 par le Conseil
international  du caf6.
Depui s le d.6but
ne peut pas d.ire que
de
1e
cette nouvelle annde cafdiEre (ter octobre I}TO) ot
systbme mis en place ait  parfaitement fonctionnG
car incontestablement, d.es intertrentions d.61ib6r6es de certains pays
producteurs  sur leurs prix a lrerportation  d.rune partr sur les prix
rdellement offerts aux acheteurs d.rautre part, ont retird  pour une part
importante, leur signification dconomique aux prir  ind.icatifs charg6s
d.e rdgler le flux et le reflux d.e caf6 sur le march6. Ces perturbations
se traduisent par d.es variations anormales d,es contingents d.r exportation
d.epuis Ie ler  octobre T97O, tant par les ajustements globaux au prorata
(f"  prix indicatif  mond.ial qui avait atteint une moyenne de 52rL ctsr/fU
le 27 octobre permettant une augnentation  d e 2 millions d.e sacs, est
retomb6 a 48,B cts/fU moj.ns de der:-x mois plus tard,, supprimant cette
augmentation)  que par les ajustements par cat6gories d.e caf 6. C t est ainsi
que Ie cont ingent total  aprbs avoir reprdeent 6 prEs d.e 57 millions d.e
sacs ntegt plus en fin  drann6e T97O gue de 5419 millions d.e sacs et que
par ddcislon du Directeur Ex€cutif, les disponibilitds  du trimegtre
janvier-mars  I97O ont 6t6 rarnendes provisoirement de 1114 e 6 14 millions
de s&csr Le moins qur on puisse d.ire est gue Ia situation du march6 est
particuliErement confuse en ce d.6hrt d.rannde I97T.--6-
ouraGINErrJ(  ET I,$TrERlrS  GITASSES
La hausse d.es prix de }a plupart 'fles ol6aginer,rx et matiEresl
gra$ses, amorcde au d.6but d-e 1 
? attomne L:)59 s t est poursuivie et
soul'ent accentude au cours de ltann6e:19'lO. illle  avait 6td pr6cdid.6e
d.e quelques mois par un relbvement des prix des graines et d.e l tLuile
d. t ar,achid.e du fait  d.e d.isponibil it6s :mond.iales exportables relat;i-
ven€,ht faibles penilant Ia canpagne L969-:(O.
te relbvement  des cours en L959 ,ilans le  secteur des matibre,s
grasrses consid616 globalement s I explique par une 16gEre d.imj-nuti on
d.Ien.semble  d.es guantitds export6es par rapport e 1tannde L96B alors
que d.ans les ann6es ant6rieures ler:r progressionr pour faible qu.relle
ait  6t6 d.rr.me ann6e a l rautre, nren 6tait  pas moins habituelle.  Outre
la r'6d.uction d.es approvisionnements  e:n arachid e d.6 ja signal6e Ia.
d.iminution d.es disponibilitds  en tour:nesol, en huile d.e poissons et
en sruif en sont les raisons principales auxquelles il  convient
d t aj outer, d.ans le secteur particulier  d es produit s i. acid.e laur ique t
une baisse d.es exportations  d-e coprah non compensde par un accroisse-
ment d.e celles d.e palmi-ste. Ltaugnent,a'tion d.es exporta,tions  d.e sojal
d.e coLza et d.?huile de palme nra pas suffi  i. d-6tend.re la pression
d.e 1a d.emand.e.
Bien que les d-orundes relatives e'.L)TO soient encore fragmentaires
et provi-soires sur le plan quantibtif , il  semble quer globalement,
les d isponibil itds se soient l6gbreme:r-b accrues par rapport A L969
sans toutefois entrainer, sinon passa;gbrernent au cours d.e 1t6t6r une
rnod.ification  d.e la  tend.ance g6n6rale rles prix b la hausse. Les
d.isponibilit6s en tournesol, en arach:ide et en huile d.e poissons
ont poursuivi leur r6gression.
Les perspectives pour L97I telles  qut on peut les 6valuer ir. la
fin  d.e L97A laissent pr6voir une nouvrelle d-iminution d.e I t approvision-
nement en tournesol et en arachid.e saJls que l ron puisse pr6 juger A.
partir  d.e quand et dans guelle mesure 1 t accroissement  d.es d.isponibil it6s
notarnnent en sojal colza et huile d.e palme entrainera, une mod.ification
d-e la tend.ance g6n6ra1e d.es prix i, la hausse enregistrde  d.epuis
prb s d- I un an et d.emi .l
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P::oblbrnes internat ionaux
Le no 9 (f6vrier 1970 ) a" ce tru-Lletin a,vait r sous une forme
soh6natique, fourni un certain rromtrre d.e d-onn6es, de source !'.1!0t
a:fffrentes au conmerce internationaul d-es; oltSagineux et matibres
€rnasses d.epuis le milieu des anndesl lOjusquten 1958, donn6es
filisant notanunent ressortir la d.irnj.n.ution  d.e Ia part d.es pays en
voie d.e d.6veloppement d-ans les expor-bations mond-iales. Ces d.olrn6er;
ne seront d.onc pas rappel6es ici.  Tloutefoisr il  parait r-t-tile d-e
noter euer selon la m6rrne source, meulgrd la hausse d-es prix in-ber-
v(3nue, les recettes d.f exportation dLes pays en voie d.e d-6veloppenren'b
d-irns ce secteur ont, en L969, 6t6 j.nf6rieures d.e 611 ?t ce qure.Lles
araient 6t6 en 1968 (celles d.es pay's b. dconomie centralement plani-
f.i6e d.e gri) alors que celles d.es p€\J's d.dveloppds i  6cononie  d"r:
mirrchd ont progressd d. r envi-r on jjr.
Faisant suite l. quatre sessioris r6unies d.epuis L966, Ie Groqpe
flt6tude des graines o16agj-neuses  e-t; d.es matibres. grasses de lil  FAO
a tenu d.eux sessi-ons en L97O, l runer du 26 janvier au 6 f6vrie:n i.
Lond-res, ltautre du 7 au 10 d.6cembre i. Rome. Alors qre la premidre
d-r: ces sessions se situait  b. une 6poqu.e ori. le relbvement d.e la,
p.Lupart d.es prix 6tait  r6cent, la oleuxibme intervenait en une
prSriod.e d.e haute conjoncture relatj.vement  prolong6e l cette c:Lrcons-
tiance d1 entre autres, contribu6 h, 1a rend.re moins animde que la
p:n6c6d.ente.
tes instagces conp6tentes  d.e l.a FAO et d.e la  CNUCitrD nf ont Pasr
en lpJO, d.onn6 suite b Ia transforrnation, propos6e lors d.e lil
srassion du d6but d.e 1970, du Grouper d.tdtud.e  FAO en Comitd consul-
tatif  inter-gouvernemental  con j oint; FAOr/CNUCID, transfornatiorr d.ont
u:r d.es buts principar.rx 6tait  d-e tenter d.robtenir i:ne participirtion
d-r: l tUnion sovidtigue ar:x travar;x.
Le mand.at d.u Groupe d.r6tud"e a 6td modifi6 notamment  en ce
s(311s {uril  est habilit6 non seulemernt a examiner toutes les mesures
qpti pourraient contrj-buer i. Ia soluLt;ion d-es problbmes l. moyen
tr:rile et d. long terme et e soumettr.e, d"es propositions pratiqur:s erl
vu.e d I arrangements  intergouvernemeritaux d.ans ce d-onaine mais encore  e,-9 -
id.entifier les problbmes sp6cifiques appelant une action i  brbve
6ch6ance et b forsruler d.es recommatrrd.ations  touchant les mesures
officieuses suppl6mentaires qu?il pourrait juger n6cessaires a
court tertrte.
Cr66 en 1970 1e Sous-.Comit6  statistique ilu Groupe d. t 6tud.e a,
d.6 ja tenu d-er:x rdrmions en juillet  et d.dcembre L97O. It[a1gr6 de
nombreux probldmes encore i. r6soud.re et le caractdre trb s complexe
d.es manch6s en cELULse, les premiers travaux d-e ce sous-.Comit6
apparaissent  encoura,geartts.
La prochaine session du Groupe d.t6tud.e d.oit avoir lieu  au
d.6but d.e L972 &. Rome et 6tre pr6c6d.6e  d- tune nouvelle session d-u
sous-4omitd statistisue.- ltD -
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tsvolution du marchd mond.ial fu caoutchouc traturel nd.ant les d.ix d.ernibres ann6e
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Evolution {u marchd mond.ial du caoutchouc s.vnth€ticnre
Annde Production
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La, production d.e caoutchouc naturel a augment6 progressivement perulant
les d,ir: dernidres ann6es et a pu 6tre r6,gulibrement vendue au cours d.e chaque
caJnpa€ne avec cepenrilant une variation en hausse d.u niveau d.es stockso
Toutefois, les prix enregistr6s pou.r le caoutchouc naturel se sont
ressent is de certaines grdves d.ans 1 | ind'nstrie automobile et d.e Ia concurrence
d es dla,stombres synthdtigues r {rli  ont progressivement augment6 leur partici-
pation i  une consommation totale par ailleurs grandissante, passant de
48rLV" b,66/" d,e cette d.ernibreo En parti,srllier, les prix du caoutchouc
naturel, apr6s avoir touch6 le creux d.e [a va6ue en 1p6J, ont enregistrd
une andlioration en L969 et un fl€chissement en 197O.
Le marchd qtri d.6pend. 6videmment d.fu:ne part de lroffre  des prod.ucteurs
( cond.it j.ons naturelles, stratrlgie commeroiale ) ,  d r autre part d.e la  d.ema.nd.e
d.es con,sommateurs (activitd  d.e lr industr:le automobilerpolitique d.e vente
du stock stratdgiq,re USA, achat d.es pays a commerce dt6tat) pourrait, sinon
faire preuve dtapathier du moins se mont:ner sans grande aruimation avec d.es
variations i  moyen terme peu consid.6rables  autour des niveaux de la fin  d.e
T97A, face i. une production d.e caoutehour; synth6tique dgalement en accroisse-
ment et i  une consotnmation en plus lente dvolutionr Bien entendu, les
interventions  commerciales  d.r origines rrizrrtoritaj.re'r d.ont le d €clenchement
est imprdvisible, pourront entrafner des tensions momenta;rdes sur Ie marchri.
+
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tion d.es mondiaux du coton au cours deg clix d.erniEres
Cts
Campagnes (ao 1 ao'fit au 31 juillet)
re58/5e
1959/5a
1960/6r
196r/62
1962/63
1963/64
1954/65
1955/65
tg66/5t
r95T/.68
1968/69
Septembre
Octobre
Novembre
D€cembre
Janvier
F6rrier
Mars
ArrriI
Mai
Juin
Juillet
Mon":gi
r970nr
Aofit
Septembre
Octobre
Novembre
US par livre CAF LiverPool
Coton d.es Btats{Inis  ,  -
Memphis Territory StI 1-VI6
32.7O
29.75
3r.o8
3T.22
3o.55
29.52
29.88
29.27
28.72
33"?6
30.35
28.25
28.25
29.40
28.8r
29.0O
29.0O
29.Q6
29.M
29.8r
30.0O
30.OO
30.OO
29.T7
30.OO
30.5r
30.95
3r.o5
Comme on peut le constater, Ia carnpa€ne lg|Onf  a commenc6 par une
certaine an6lioration d-es prix en comparaison  avec les mois correspondants
de Ia eampa€ne pr€cdd.enteo- 14 -
Par rapport i  Ia carnpagne 68/6g, les prix des cotons Upland.r mo:fenne soie,
se sont am6lior6s en @/7A et sont restds fermes pend.ant le Ier  semestre T97O.
Ltind.er CIF tiverpool du coton strict  Miditling tt/$n  srest €tabli a 28150 cents/
lb d.tarmil a juillet  19?O ; ce gui 6tait  supdrieur d,rI + cent au niv,aau
correspond.ant de I I annde pr6c6d.enteo Cettei posit ion favorable trouva.it sa
justif ication dans d.es perspectives de production et d.f approvisionnenent
relativement limit6es en ces qualit6s.
On 'peut confronter lrarn6lioration des prix gui sf est produite au cours
d.e Ia canpa€ne 69hO et gui s t est confirmde am commencement  d.e la  campagne
TO\T &v,ec la situation statistisre  d.es approvisionnements et d.es co:nsommations,
situatio:n qui permet de pr6voir un marchd souternr d.a,ns Ie proche ave:niro
(millioro d.e batl,as) Approvis lonnement mond.ial et r6part it ion
r96il68  1968/69
f€Vr  fBVr
Stocks al.r, Ier au Ier aofit
Etat s-Uni s
Autres erportateurs nets
Importateurs nets (f)
Total
IIRSSTChi:ne contr et
E\rope orientale
Total mo:rdia1
Production ffiG(z)
Autres pays
TotaI
IJRSSTChi:ne  eonto €t
E\rrope orientale
Tota1 mondial
fotal  d.es aoproyisionnements
Consommaib ion
tstat s{In:Ls
Autres p:lys
Tot al
URSS,Chine contr et
Europe orientale
lotal  morrdial
DestmctiLons etcrr
Total
r7.o
5?,7 j,4
53'r
8r2
26.7
34 19
IB.O
5219
0.3
53 12
G]' f  "*i["i"  l rlnd,e et le coton en ciroulationo
(e) Donndles ajust€es en fonction d.es €gren,ages d.e Ia campa€ne.
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5 r'l
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73r9- 15-
Les stocks au d.6but d.e la calnpa€rre 7O/TT ont €t6 inf6rieurs d.e 1r3 million
de balles par rapport a cetrx d.e la campa,gne pr6cdd.ente; la production
a 6t€ l6g6rernent sup€rieure (Or5 million d.e balles); Ie total d.es approvisionne-
ments a 6t6 inf€rieur de OrB million d,e balleso
Entre temps la consomration mond.iale srest 61ev6e atr niveau record. d.e
5313 millions d.e balles pendant la carnpa€ne 59hA, contre 52$ en 68/59,
I1 nren reete pas noils quron peut estiner que J.a produotion ile tertibE
'  d.e coton a urre certaine tenilance I  plaf,onner an niveeu actuel, et que tlee
incertitud.es subgigtetxt gua,nt a Le situatioa ir$erdatio'rar e du comerce
tleB tertiles ale coton. Pa,r ailleurs, 1a proiluction  tle n61aloge6 fibres
natureLles-fibrea chiniqueg est en augnentation, ta,rdis que 1e prir
ile certaiaeE fibres qnrthdtiques  a tlininrdo
Enfin, lradoption tle Ia nouvelie 1oi cotontrigr ar:r Etats{tnis, valable
pour la carqragne J;nI42 et lea tlerE carnpaguea suivantes pourrait eaercer
ultdriEurenent une Lrfluencs positlve sur Les quantitda produites outre-
ItLantique, le sultivateur sn6ricaitr €tant en tlroit, en ae conte!*art ale l-a
g6crrit€ du rrpr€trr, tle il6paseer alore le guota ind.ivirluelo Daag lrimditiat,
lroffre ilemeurant r€serv6e, la solidit€ tlu narohd paraft denoir se maintenir,
face i  une clemande pnrdente, nais int6rese6e st encli[e !, se ran.irero- 16 -
3A}IAI{ES
La Cons,ission va publier prochairiement Ia synthbse d.e 1t 6tude sur
}a prod.uction e t  I | 6eoulement  d.es bananes o::iginaires d.es Etats afrlcai ''rs
s*, malgache associds dans ie  but de contribuer A, une neil-leure connaiss&nce
d.e ce p:rod.uit qui joue un :'81e iroporternt d.ans l t dconoraie de plusieurs
d.e ces Etats.
Cette slrrthise rdsi..-riie lel: rdsr;iteu1;s 1es pJ-r,;lr signi.[icat,iJ.'s des
recherches qui oni 6td c.jlfectudes pour:les trois  d.omaines d.e lrdtud.e
proprement d.i{ue jntdressant
la  prod.uction et Ia conmercial j.sation Caris l-ee I a;,'s prodi,cteurs
le  transporl, na.rit'lrne
l-a com'mercialisation rians les l.'ays consolrunateurs
e+" ccnfi6s respectivement au Frof .  Fe::d.1nand.o Bigi et ses collaborateurs t
au Dr. I{olfgang Suhren et  €ru Sed.erlanclse Stichting lroc:r.' $f,s1tistiek.
L,a r6partition  d.u thEne de ltdtucLe entre trois  experts ou bureaux
ind.6pend.ants  s I imposait, car Ia nati bre e traiter  denand.alt la  plu s
grand.e  s p6cialisation iant  d.arrs la  m61;hod.e d.es reclierchos  que dants la
pr6sentation des r6sultats.
l,e chapitre intdrecsant  1ai 1,r'crducltion et ia  commercialisation dans
les pa,ys producteurs brosse un tableau aussi conplet que possible d.es
activit6s  d.es prod"ueterlrs et r Ie cas dchdant l  d.es circuits  oonmerci  au:r
appel6s A j-ntervenir d.ans Ia conmer"ciellisation et  1l erportation  de
bananes.
T,e chapitre sur 1e transport maritine traite  d.e la  marrutention  des'
bananes d.e I t embarquement au pays exlxrrtateur  jusqu I au quai d.e d.6barque-
ment, le  plus souvent au por'|., du pays consoruDateur  et fournit  des
renseignenents a I t 6che11e mon,lial e $rir' les  as pects tech,ni-ques du
translrort rnaritine d.es bananes.
Einfin, 1e chapltre int6res::;a.n t, leu conmercialisation d.ans ies pays
consomrnateurs se prdsente en quelque sorte conne Lrn corrpldment et une
rnise a jour d.u cbapitre bananes d.e rrl r'6tud.e sur le marchd Cu caf6, eu
cacao et d.es bananes dans les pays d.e l.a C.E.E.rt' pr6sent,€e en 1963
d.ans la  collection Etud.es, s6rie }6ve3-oppemen't  cie ]tC\rtre-mer  no 1,
Le liederland.se Stichting 'roor Statistj.e:k ayant d.6je. con'f.r:hrr6 ai
1. | dpoque a ce tte  6tud.e.17-
La s;rnthbse de lr6tude a 6tA rdriigeie par le Dr. Dieter Linkt
anciennernent de 1I Institut  fflr  G$rtnerische Betriebslehre und
Marktforschung d.e l tUnlversitd  d,e Eanovre r etr 6troite  colla.boration
avec l-es services de la  Commission.  Gr$ce a ltimportance qui a" 6ta
d"onn6e aujr tablear:x statistiques  et  au.x graphiques  ils  reprSsentent
plus d.tun tiers  cle la synthbse  11 est possible d"e prend.re connaissanice
rapid.ernent du contenu et d.es r6sultats de lt 6tud.e m8me; dont la
responsabilitd scientifique  incombe aux auteurs, bien que Ia Conuisslon
ait  d.6fini 1 | orientation d.es recherahes et qur el1e se soi t  efforc6e
d.r en suirrre 6troitement le  d.6roulement.- lB-
Der:xiEme partie
LI PARTICIPAUON DES E.AI,IA AIIJ( TOIF!]S ET EXPOSITIONS DANS I,ES
ETATS I{EI'IBRES  DE LA Cm EN T97O
La prolongation  jusqutau 31 ddicembre f97O d.u progranme
comnunautaire de participation d.esr iiAI,iA, i. d.es Foires et
E:rpositions  commerciales  d.e caract€,re international a pemis
d.r; poursuivre les actions d.raid.e iu 1a promotion d.es ventes d.esl
pr:od.uits d.es EAIiiA qui ont commenc6 en 1958.
Au cours d.e lf ann6e L97O, 50 lrarticipations ont 6t6
o::ganisdes  d.ans dix rnanifestations commerciales en llurope :
les tr'oires internationales  d.e Bruxelles, d.e Milan, de Paris,
d.e Trieste et d.e }iarseille ; Ia Foire rrPartenaires d.u ProgrBstl
de Berlinr la Foire d.u Levant de Bari, trois  salons spdcialisdis  3
ler Salon d.e I fAlimentation  frT?()KArf i, Utrecht, le Salon Internat;iona1
d.ers d.enr6es alimentaires et d.e lr6picerie fine  (U<Of'*)  ?r l,'li:nioh,
e'l; le Salon rnternationar  d.e I tAl imentation (srar, ) i, Paris.
Sir d.ans la plupart d.es manifestations  commerciales  nnenti,onn6es
ci-dessus 1 certai-ns pod.uits d.es trAIuiA 6taient de ja connus, le  tlROKAtt
d.rUtrecht et la Foire d e Trieste ont pour la premibre fois off'ert
aux iitats associ6s Itoccasion d.e pr6senter leurs prod.uctions  ;
cerlles-ci ont int6ress6 vivement les op6rateurs conmerciar:x
n6,er1and.ais et italiens.
Au totalr  15 EAtl,Irl ont b6n6fici,5 d.es facilitds  d.u prograrnme
et le nombre moyen des participatio:rs par manifestation a 6td de
6 tltats associds. L)rfin, il  convien't d.e souligner que les serwices
cornpdtents d.e la Comnission ne se srf,nt pas limitds i  faire construire
et i  d.6corer d.es stand.s d.texpositiorr maj-s qutils ont entrepris toute
une sdrie d. I actions compl6mentaires.,  d.e caractEre promotionnel , visant
i  favoriser I f a,ccroissement d-es ventes sur les march6s d.es ItSi:Ert.
Parmi ces actions on d.oit citer  touib particulibrement  1 t organisation
d.ractions d.e publicitd d.irecte (envois d.e lettres et d.rinvitations
aux importateurs concernds ) , d.e conlldrences d.e presse et d.e r6rmions
entre professionnels europ6ens, importateurs et utilisateurs  d.,g
prod.uits tropicar-rx et repr6sentants d.es litats associds. Dans cratte
optique et afin d.e donner plus d.refllicacitd i, la participation des-19-
trAl'tA aux manifestations  commerciales,  guatorze rencontres au niveau
prof essionnel ont 6t6 ainsi organis6es.  Au cours d-e ces rdunions  t
les d.j.scussions ont port6 sur les problbmes que pose la conrnercia-
lisation  sur les march6s d.es rrsixtr d.es prod-uits originaires  d.es
llAlIA et notarnnent  caf6 , cacao , bananes , anaJras et autres fruits ,
oldagineuxrcuirs  et peauxr bois tropican:x.
11 convient d.e noter 6galement que le problbme de la promotion
d.u tor-rrisme a,fricain  ( ttprod.uittt nouveau nais d6 ja plein d.e pronesses )
a 6t6 abord.6 b l{arseiller orr cours d.run collogue organis6 en colla-
boration a\rec lrOrganisation pour le D6veloppement d.u Tourisme
en Afrigue (CrnfA). Cette premi-bre rencontre a suscit6 un trbs vif
int6rdt et il  est envisag6  d t en organiser urre autre en llJ I  e
laquelle seraj.ent convi6s les organismes et les personnes ou
soci6tds int6ress6s au d.6veloppernent  d-u Tourisme en Afrique et a
ItIad.a6asc&rr
La poursuite du prograrme d.ans un cadre 6largir comportant
d.e nouvelles formes d.raid.e i  la conmercialisation  et i. la pronotion
d.es ventes sreffectuera  au cours d.e Ia pdriocl.e d.e validit6  de la
d.er:xibme Convention d.e Yaound.6, entr6e en vigueur le Ier janvler I97 T.
+
I.ES AIIIES A I.A COIilI.IERCI]II,ISATION  ET
tA 2brne COIIIIEIi'IION
+
A I,A PROI\PTTON  DES VNTTE DAIqS
Dtr YAOUI{DE
Dans }a d.er:xidne  Convention d.e Yaor-rnd.6 ont 6t6 incluges dee
d.ispositions nouvelles d.estindes i, favoriser le d.6veloppement  d.es
exportations  d.es Etats associ6s. Ces dispositions qui figurent
notamnent a lrarticle  L9 d.e la Convention et au Protocole no 6l
relatif  Fr. 1a gestion d.es aicles d.e la Communautd,  permettent  aux
Etats associ6s d.e faire appel a l taide technigue et financibre d.e
la Comnrurautd pour la rdalisation d.ractions, d.e nature diverset
touchant la commercia"lisatj-on et Ia prornotion des ventes d.es prod.uits
exportd  s .20-
Les aid.es 3' Ia commercialisation  et a Ia promotion d.es ventes
pr6'v.ues a ltarticle  L9 d.e la Convent:Lon ont pour objet :
- dran6liorer les structures et les rndthodes  d.e travail  d.es organismest
services ou entreprises concouran.t  au d.dveloppement  d.u comner,se
e.xt6ri-eur d.es Etats associ6s ou d.e llavoriser La cri,ation d.e tels
organismes, senrices ou entreprises  I
-  d.e favoriser la participation des lttats associ6s i. d.es foires
e t  expositions conmercial es d.e carer,ctbre international  ;
-  d.g former d.es techniciens du commer:ce extdrj-eur et d.e Ia promrrtion
d.es ventes ;
-  d.e proc6d.er i, d.es 6tud-es et enqu6tels d.e marchds et d.e favorisr:r
leur exploitation i
-  dtaaidliorer lrinforrnation d.ans Ia Clommunautd et les Etats associ6s
erir. vue d.u d.6veloppernent d.es dchangels  conmerciai.rx.
Cette 6numdration fait  donc appeuraitre une garnme de possib:L1it6s
nou'relles,  E. mettre en oeuvre ir. parti.r' d.u Ier janvier L97I1 d.atr:
d-re:rtr6e en viguer,r d-e 1a 2bnre Convention d.e Yaound.6.
A ces d.ivers objectifs d.es aid.esr b la conmercialisation  et a la
promotion d-es ventes correspond.ent  d-er nombreux moyens d.taction  B
Quant anlr strtrctures d.es organisnes  d.E cornnercialisation,  on
peu'b pr6voir I t envoi d"texperts pour eranniner oes strrctures  ot
pro:po;rer d"es rdformes susceptibles d.lan61LorEr leur  fonctlonnement ot
d.taocrottre leur effi.cacitd,  la  rdalisation  d.f 6tud.es portant sur desr
aspr;cts particuliers d.es intervention:s des organismes int6ress6*;
en rrue soit d-rabaisser les coff.ts d-e c;elles-cir soit d.ran6liorer
1e llonctionnement d.es activit6s anrxqu-elles  e1les se rapportent.
Ces 6tud.es peuvent concerner 6galement : la crdation d-rorger::is-
rres! services ou entreprises ayeJrt pcur otrjet soit la commercial.isa-.
'bion d-irecte d.es produits d-e toute na.ture, r6co1t6s ou fabrigu6s;
d"arrs les ]LcJ.i,A,, soit  1?animation  d.u commerce extdrieur, Ia cr6a't;ion
d-ans les Etats importateurs d.e prod.uits  d.es luil'iA, de reprdsental;ions
corrnerciales pelmaf,lentes (bureaux d-e corrunercialisation),  La part;ici-
pat:-on d.es .,#|it'iA aux activit6s d.es centres coirnercia..rx  i-nternationanrx:
et <>r:ganismes sirnilaires, existant ou. en v'oie d.e crdation d.ans l.es
;f,s1;si membres d.e la Communautd  et d.a^ns d-ta;irtres  grand-s pabvs ind.us-
irieil.is6s.-2t-
I1 s I agit 6galement  d.e poursuivre I e prograJff[e en cours
d.tex6cution d.epuis d.er.ix ans et d-emi pour la participation d-es
EAIjiA E, dLes manifestations  commerciales  d-ans les ltrtats membres,
mais aussi d.ans d es pays tiers  gui constituent  d.6 jar  ou qui
peuvent constituer, r.rn marchd important pour les prod-uits d.es
EAI{A voire 1a particJ-pation des EAI{A b guelques grand.es manifes-
tations conmerciales en Afrique.
trln ce qui concerne la formation d.es technieiens  d-u commerce
ext6rieur et d.e 1a promotion d.es ventes r oo peut envisa,ger le
perfectionnement prof essionnel d.es personnel s opdrant dans les
senri-ces d-u commerce ext6rieur et d.es attachds commerciarix en
poste d.ans les Arnbassades r le recyclage ou 1a foruation d.es
personnels d.es organismes  chargds d.e ltanimation  d.u comnerce
extdrieur et d.e la promotion d-es ventes; la fornation d.e d.dmarcheurs
et d.e prospecteurs conmerciaux,  la for:nation d.es personnels appel6s
A, faire partie d.es missions comnerciales temporaires a I t dtranger
et i, g6rer les pavillons ou les stand.s d.es EilIrtA d.ans les foires et
expositions conunerciales internationales.
Dans le  d omaine .,Les 6tud.es et engu6tes d.e march6, iI  peut s I agir
d |6tud-es de marchd ayant pour objet llanalyse d.e tous les facteurs
qui conditionnent la vente dtun prod.uit sur un marchd d.onn6,
d.t6tud.es de marketing ayant pour objet d.e mettre en 6vid.ence ce qurun
vend.eur d.oit faire pour prend.re place ou d.6velopper sa part sur un
narch6 d.onn6, de la recherche, la mise au point et la promotion cle
prod.uits nouveaux ainsi que le ddveloppement de prod.uits  d.6 ja corul.us
rnais non encore ind.ustrial- is6s et commercialis6s.
Au plan lnterne d.es Etats, poumai ont €tre r6a11s6es d.es 6tud.ee
6cononicfues visant i. rationaliser la commercialisation  d.es prod.uits
depuis le  stade prod.ucteur jusqutau stade FOB, ou ayant
pour ob jet  d. I encourager le commerce inter-africain,  nota,mment entre
les Etats appartenant  Er, une m6me zorLe dcononiqueo
Les 6tud.es de march6s et d.e marketing devront 6tre congues comme
d-es op6rations d.e promotion coflrmerciale aboutissant r par e11es--ul6mes
i  d.es 16sultats concrets..22-
Les actions b envisager au titrer de l rinfor:nation d.ans Ia
Corununautd et les Etats associds en v-ue d.u d.6veloppement  d.es
6changes conmerciauxrpourraient 6tre les suivantes  :
-  Drr€ aid.e pou Itorganisation d-e misrsions commerciales a l rdtrrmgerl
ili  sra,git essentiellement ici  d.es urissions temporaires d-e venl;e
a lrdtranger conpos6es b la fois  d-e, repr6sentants d.u secteur
priblic et d-u secter-ir privd I  c I est  une a,ction entidrement
nouvelle pour les EAI{A mais que d ra,r.rtres pays en voj-e d.e d.6vel.oppe-
ment utilisent  d.6je avec succds.
-  lrrorganisation  d.e coiloquesl d.e itjourndes dr6tud.esrt et de r€rrcloil-
tr:es entre les milier;x professionnels et 1es sen/ices adminisl;rar
tj-fs et para-ad.ministratifs int6ress6s  d.ans les IllAI,iA et d.ans l.es
E-l;ats membres.
fl  semble on effet  qutun certain nombre d.e problbnes touclhant Ia
comnercialisation d.es prod.uits et les mesures A, prend.re pour
accr:oitre leurs d.dbouchds pourraient 6tre plus ais6ment compris
et r'6solus si 1es professionnels  en Afrigue et en i:lurope 6taient;
com,i6s b, en d.dbattre avec les reprdsentants d-u secteur public
et l.es d-iff6rents organismes  cle coinmerclalisation d.es prod.uits.
-  Ler, prdparation d.rouvrages ou d.e publications int6ressant sp6ci.ale-
rlernt le commerce extdrieur d.es ItAI,tA.
-  De:s intenrentions r6d.actionnelles d.ans la presse sp6cialisde
e;:istante dans les principaux pays clients des EAIiiA.
-  L!6d.ition d.e films publicitaires, de brochures et de ddpliants
su.r les prod.uits d rexportation et les conditions drexportation
d.e ces prod.uits, les organismes sp6ro:lalis6s en promotion du
commerce ext6rieur r les cond.itions 'propres I  favoriser les
investissements ind.ustriels et conmerciar:x,  1 r artisanat , Ie
tourisme etc...
+
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EVoLUTIoN GENERALE DES ECHANGES DE LA C.E.E. ArrEC LES EAl,lA EN I95B Er 1969
Import at ions d.e I a Comrmrnaut d
En 1959, les importations en provenaJrce  d.es EAITIA ont progress6, en valeur,
de L|f" par rapport a 1968. Ce taux d.f accroissement, trbs favorable, est
n6anmoins inf6rieur i, celui d.es importations en provenance  des pays industri-
alisds occidentaux (tfl"),  mais sup6rieur au ta,lrx moyen d.raccroissement d.es
importations  originaires d.e 1r ensemble d.es pays en voie de d6veloppement  Gq/")
et celui d.es pays d.e l rEst (tS%) .
En d.6pit d.e cet accroissement  trbs net, en valeur, la part d.es EAffA
d.ans les importations d.e 1a Communant6 nra augtnent€ que trbs ldgbrement,
passant de 4Jf" en 1968 e 4r4f" en 1969. Les parbs de lrAfrique non associ6e
et d.e I t Arn6rigue lat ine dans ce commerce Ee sont accrues respect ivement de
I0,4 a IOr6fo et d.e B/" d Tr|fo, mais ceIle d.e l?Asie est tomb6e de Br4f" e
T2 r3/, en raison d.rune sta6nation d.es importations  d.e p6trole bmt df Asie
occid.entale.
L r examen d.es parbs respectives  d.es Etats membres d.ans les importations
d.e 1a Comrmrnaut6 originaires d.es EAI'IA permet d.e mi,eur appr6cier Ia portde
des dvolutions constat6es.
La France d.emeure, de loin,  parmi les Etats membres d.e }a CEE, le
premier cl ient de I t ensemble d.es EAltlA. En valeur, Ie volume d.es importations
frangaises a augnentd de fl", mais la part relative d.es EAITIA est tomb6e  d.e
8,4f" e 7 ,Bfo.
Les achats d.es Pays-Bas aux EAMA ont encore augment6 dans une forte
proportion (a" 98 mitlions d" F en 1968 a I22 millions d* F en 1969). Cet
accroissement  en valeur est dfi, pour lressentiel, A. une augmentation des
achats d.e c&c€l,oe La part d.es EAIIA dans les importations  erbra-coflumrnautaires
d.es Pays-Bas est pass6e d.e 2 r4f. e 2 16/o. Les fournisseurs les plus importants
d.e cet Etat membre parmi les pays en voie de d6veloppement  sont d.ans 1r ord.re
ItAsie, ItAfrique non associ6e et lrAm6rigue latine.
L f IIEBL, d.ont Ie taux d-r accroissement  des importations  extra-CEE est de
B/" en I!6!  par rapport a T968, enregistre 6galement un progrbs remarquable-24t-
en ce $ri concerne 1es importations  origi.naires des EAITIA (a" l?5 mi.Llions
d" t  en 1958 a 480 millions d.e t  "* 
L969)t. Cette progression est essentielle-
ment durg a ltaugmentation  d.es achats d.e cnrirreo
De son cdt6, lrAllema€ne a 6galement; accru sensiblement ses achats
aux EllIrI,[, ( a" 2I8 millions de S "r 
1958 Eu 248 millions d" F en 1959 soit
+ L$o). Les progrEs portent principalemerrt sur les achats d.e bois e'b d.e ca.f6.
Les achats de If ltalie  alr  EAlrlA ont reprisl  apr}s un l6ge" g1{rlhissement
en 1968 (a" 151 millions cte /  en 1968 a ?OO millions en 1969, soit't'  24%).
&rnortabions d.e la Corumrnautd
Comme les importationsrles erportati.ons de la Comrnunatrt€ i  d.estination
d.es Ellil,,$. ont progress€ en 1959 par rappor:t a 19581 toutefois, le talx d.taccrois-
sementr €n valeur, est plus faible que celui des importations grisgrrril nf eet
que d.e '.LVo. If  convient d.e noter, a cet 6gard., que ce taux d.taccroissement
srappro,ohe  du taux moyen d.taccroissement d,es exportations  d.e Ia Commrruut€
vers toutes d.estina,t ions,
Si lf on consid.Ere Ia part relatlve d.es EAIdA d.ans le commerce d.f erporta.-
tion erbrarcomnnrnautairer or constate {Jue ceIle-ci srest maintenre i\ 2$%.
I1 en est cle m€me d.tailleurs de la part relative d.e tous les autres PIID1
Le talu d,f accroissement  d.eg exportations i  d.estination d.es EAUA en lt6l,
pax rapport e 19681 a €t€ d.e 4o p*,  la France, de ffi  pour lrUEBL, d.e 38/o
pour les Pays-Bas, de 26fi poiur lrAllema€ne et de W psur lrltalier
ECHANCIEII IIE LA COlfilUl{AItTE  AVEC LES EAI'{A AU CqIR.5 I}BS HnT FRn[ImS ![oIS I9?O
Les chiffres d.ieponibles pour les huit premiers mois d.e LSTO indiquent
une pro{fession d.es dchanges par rapport e la pdriod.e correspond.ante  d.e L969 i
cette prrcgr€ssion est en effet d.e L{S pour les importations ; elle eist d.e
LQo pout: Ies exportationgr  Lraccroissement d.es importations est part;icrr1iE-,
rement tremarquable  en IIEBL (tflr) et en Italie  (ltg1 i un accroissement
notable d.es erportations est constatd 6galenent d.ans ces d.eur Btats,
respectjrvement d'e 23{o et d.e 331[. Les importatlons  fra^ngaiees et allema.nd.es
progressent peu et les erportations nderla^nd.aises ont sensiblement  dLiminrdr-25-
Fchannees  cornmerciaux avec les EAI,IA B mois 1969-1979
r962
fmportations  Erportations
millions de S
ro70
Importalions F.Srortations
C.E.E.
France
utsL
Pqlrs-Bas
Allemagne
Italie
T.T29
450
30r
85
r53
r30
746
450
82
6I
95
58
r.289
479
358
96
r85
T7t
822
495
IOI
43
r05
77
+
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HITRE$ SI WqIq]R DE LA 2bme CONIfff{'IION  DE YAOUIIDE ET DE LfACCO8D DTARUSIIA
L€ Ier ja^nvier L97T sont entrds en, vigueur Ia 2bme Convention  d.e
Taounctd  ( associat ion d.es 18 EAI,IA) "t 
I I accord. d. tAnrsha ( associat ion d.es
3 pay$ d.e la Comrnrnaut6 de lfAfriEre de l|Est I Ker5ra-fanaan:ie-Ugard.a)1
d.ont l.a dur6e est linit6e au 31 janvier L975. En m6me temps que oes deur
accorcls sont entr6es en vigueur les d.dcisions du Conseil relatives  notarnment
atx mcxlifications du tarif  douanier commun concernarrt d.e nombreux produits
tropicaur.
.  Pour les plus imporbants dlentre-eux, les d.roits ont 6td suspendtrs au
taur jrndigu€ ci-dessous 3
Tarrx du 1IDC laur applicable
au I.Ir?I
ffo
jf"
suspension totirle
4/"
flo
5 r4f"
Caf,6 vert
Th6-err emballages  de
3 kg ou moins
- atttres
Cacao en fbves
9,40
LL15%
fli
Ifuile de palme bnrte  fl, (i  u,sage alimentaire)
Les droits srrr de nombreur autres produits ont 6td supprirn€so rdduits
ou srrspendusr il  sra6it notanment d.e cerbains fnrits tropicaur seoond.ai.res
(noix d.iverses - papayes) r d.f €pices (poivre-cannelle-noix mrscades-gingernbre)
et d.r:rutres produits v€gdtaux (guassia anara - fEves de [onka-gofllr]l@ lague
b I anche -barnbou s-rot i ns-cri n v€ g6t aI -kap ok ) .